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Mileage summary as of July 1, 1966 
CTL UN FOR 
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.74 671,75 765.70 101.68 
1039.87 1530.56 4440.19 1101.86 
Unit Definitions of Surface Types 
Unit 10 - Portland Cement Concrete Pavement 
19 - unsurfaced Grades •••••••• 
20 - Gravel or Crushed Stone Surface • 
30 -Asphalt Inverted Penetration Surface without St.ab, Base 
40 - Asphalt Inverted Penetration Surface with Stab. Base 
50 - Miscellaneous Surfaces (all types not otherwise defined) 
60 - Extensions (any surface type) •••••••• 
70 - Interstate Bridges (bridges between states) • 
80 - Asphalt Mat Surfaced Portland Cement Concrete 
90 -Asphalt Pavement (asphalt surface on flexible base 
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Maint. by Hwy. Comm. Employees 
Maint. by Hwy, Comm. Employees 
Maint. by Hwy. Cornrn. Employees 
Maint, by Hwy. Comm. Employees 
Maint. by Hwy. Cornrn. Employees 
Maint. by Hwy. Cornrn. Employees 
Maint. by City Employees 
Maint. by Hwy. Cornrn. Employees 
Maint. by Hwy. Cornrn. Employees 
Maint. by Hwy. Comm. Employees 
Total miles and columns to the left indicate mileage, width and surface type of the primary road and 
road extensions in Iowa. Columns to the right show miles of four lane divided highways and the miles of 
ramps and crossovers. The miles of state parks, Board of Control and Board of Regents roads under the 
maintenance responsibility of the Highway Commission are included inthe ramps and crossover mileage. 

